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B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
Aanpassing van de mangaanbepaling In morganextracten aan hoge gehalten. 
By géstóomdé grónden zyh de mangâangehaltén in morganextracten aanzien­
lek hoger dan de hoogste mangaanstandaard van 20 d.p.m. 
Verdunning van zulke extraöten geeft vóór het routine onderzoek moeilijk­
heden i.v.m. meer kans op vergissingen en pipe11e erfouten• Door de stan­
daardreeks tot 80 d.p.m. te verhogen, kunnen deze gehalten bepaald worden 
zonder de extracten te verdunnen» Om de verhouding reagentia * Mn concen­
tratie gölQk te hoüdën aan die vah öLe oorspronkelijke bepaling is het nood«» 
zakelijk zowel van de standaarden als van dé monsters 0,5 ml i.p.v. 2,0 ml 
te pipètteren. Het verschil van 1,5 ml wordt al# morgan aan het mengreagens 
toègevóegd, zodat 6*5 ml i.p*Y. §#0 ml mengieagehs toegevoegd moet worden* 
In een vergélakend onderzoek zyn 10 monsters met , zeer uiteenlopende män-
gaangehalten op 10 verschillende dagen op beidé manieren geanalyseerd 
(zie byiage 1 eti Ü»;)^ 
De wiskundige verwerking van het c^fermateriaal door C.Sonneveld gaf 
het,volgende resultaati 
1 Voor 'beidé beßalingsmethodieken is «Le spreiding tussen de bepalingen 
binnen de monsters berekend» Voor de bepaling zoals déze oorspronkelijk is 
uitgevoerd, is als uitkómst verkregen» S«1,022 by een gemiddelde Van 15»?» 
Voor de bepaling met de standaardreeks van Ö-80 d.p^m. is als uitkomst 
verkregent S»1,107 by een gemiddelde van 20,8» Zoals blijkt, is de repro­
duceerbaarheid van beide bepalingsmethódieken vrywel gelyk. 
Het verschil tussen de gemiddelden (15,2 en 20,8) wordt veroorzaakt'door 
het betrekken van mangaangehalten^>20 d.p.m. by de berekeningen. 
de gehalten 20 d.p.m. zal by de bepalingsmethode, waarby dé lyn van 
0-20 dép.m. gebruikt wordt, de hoeveelheid reagentia niet voldoende zyn, 
waardoor te lage resultaten vetfkrégen worden» Bovendien treden by derge-
•» 
lyke monsters in de mééste gevallen troebelingen op. 
Vanaf 1 augustus 1$68 wordt de bepaling met de atandaardreeks 0^80 d.p.m. 
uitgevoerd» 
Gröndlah 
P.A. v. pyk 
H.A.J* v, Ródynen» 
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